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The m eeting ;  ', 'as c a l l e d  to  o r d e r  by th e  p r e s i d e n t  ? M arcus  Bou-rke 
and t h e  m in u t e s  o f  th e  p r e v i o u s  m e e t i n g  /e re  r e a d  and  a p p r o v e d .
The man c h o s e n  by  th e  b o a r d  to  h e a d  A ber Day was Jo h n  D r a t z .
D r .  Melby was p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g  to  d i s c u s s  th e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  i n  r e g a r d  t o  a t h l e t i c s .  N o th in g  d e f i n i t e  was d e c id e d  
a s  t o  vr. a t  s h o u ld  be done h o w ev e r ,  t h e r e  , / i l l  be m e e t i n g s  
c a l l e d  o f  th e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  on th e  campus t o  g e t  
s t u d e n t  o p i n i o n s  on th e  s u b j e c t .  U n t i l  t h i s  i s  do n e ,  th e  
m a t t e r  w i l l  be t a b e l e d .
a t h l e t i c  B oard  recommended t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  be 
a d o p t e d :
3e i t  r e s o l v e d  t h a t  A t h l e t i c  B oa rd  go on r e c o r d  a s  
recom m ending  to  C e n t r a l  B o a rd  t h a t  th e  A t h l e t i c  M anager bd 
h e r e b y  empowered to  i n c r e a s e  t h e  i n d e b t e d n e s s  f ro m  ,;1 4 ,5 0 0 .0 0  
to  v £ 0 ,0 0 0 .0 0  on a d d i t i o n a l  n o t e  o r  n o t e s  a t  an  i n t e r e s t  r a t e  
no t to  e x c e e d  4 :jo s i g n e d  by th e  c h a i r m a n  and a t t e s t e d  by th e  
d e c r e t o r y  o f  t h e  b o a r d .
H e s s e r  moved t h a t  we a p p ro v e  t h e  rec o m m en d a t io n  o f f e r e d  by 
A t h l e t i c  b o a r d  and  t h a t  t h e  b u s i n e s s  m anage r  o f  a . S . M . S . I T .  be 
a u t h o r i z e d  to  s i g n  t h e  n o t e  o r  n o t e s .  F a i r b a n k s  se c o n d e d  and  
th e  m o t io n  c a r r i e d .
T h e re  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d .
Rose M a r ie  B o u rd ea u  
S e c r e t a r y
P r e s e n t : B r i g g s , B a d g le y ,  C a r r ,  kludd, D e la n e y ,  M e s s e r ,  Ryan, 
B e l l i n g h a m ,  moc h o n ,  S h a i l e n b e r g e r
